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疾患である1）．大細胞型は WHO 分類で neuroendo-






















b 免疫染色．癌細胞の細胞質にクロモグラニン A が陽性．











cific enolase（NSE）と protein gene peptide 9.5（PGP
9.5），シナプス小胞様空胞マーカーの synapto-






















は U 2例，M 7例，L 5例，M/L 1例，不明 1例
であった．深達度（胃癌取扱い規約）は M～SM
10例，MP 2例，SS 以深 3 例，不明 1 例であっ
た．脈管侵襲は，記載のある 15例中リンパ管侵
襲が 46.7％，静脈侵襲は 60％ と高率であった．
全例で外科的切除が行われていたが，術前に生検
Table 1 リンパ節転移や遠隔転移を認めない胃内分泌細胞癌
報告者 報告年 年齢 性別 部位 肉眼型 術前生検結果 最大径（mm） 深達度 ly v 予後 術後化学療法
菊池 2003 55 M M 1型 por 110 SS 1 3 20ヶ月無再発生存 S-1
山本 2003 73 M M IIc groupIV 7 M or SM 1 1 16ヶ月無再発生存
木村 2004 63 M M 3型 por 32 － ＋
中崎 2006 62 M L 2型＋IIc 腺癌 30 SM1 0 0 8ヶ月無再発生存
須納瀬 2006 70 M U IIa wel 20 SM 0 0 22ヶ月（肝・骨転移）3年生存 S-1＋CDDP
宮野 2006 70 M L IIc por～mod 22 SM 0 3 9ヶ月無再発生存 S-1
勝木 2007 64 M U IIa por 24 SM3 0 0 29ヶ月無再発生存
瀬戸山 2007 76 M L 亜有茎性隆起
内分泌細胞癌
（内視鏡切除） 20 SM ＋ － 12ヶ月無再発生存
瀬戸山 2007 75 M － IIa＋IIc por 18 SM 60ヶ月無再発生存
田中 2008 65 M M 2型 por 20 MP 1 1 36ヶ月無再発生存 S-1
斉藤 2009 71 M M 3型 小細胞癌疑い 52 SE 2 3 4ヶ月（肝・骨転移）11ヶ月生存 CDDP＋CPT-11
勝浦 2009 70 M M 1型 内分泌細胞癌 25 MP 1 1
宇野 2009 58 M L IIa＋IIc por～mod 15 SM 1 0 6ヶ月無再発生存
伊藤 2013 67 M M/L 2型 por 45 SI 0 0 16ヶ月無再発生存 S-1
永田 2013 71 M L IIc Group 2 2.4 SM2 － ＋ 10ヶ月無再発生存
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Abstract
An asymptomatic 77-year-old man underwent esophagogastroduodenoscopy during a health
check-up, and was referred to our hospital after the discovery of a gastric tumor Esophagogastro-
duodenoscopy showed the raised elevated lesion as a submucosal tumor covered with exudate in
the greater curvature of the upper gastric body. Endoscopic biopsy revealed large cell neuroendo-
crine carcinoma. Endoscopic ultrasonography revealed a heterogeneous and low echoic lesion at
both the mucosal and submucosal layers. Proximal gastrectomy and D2 lymphadenectomy were
performed. The histopathological diagnosis after surgery was large cell neuroendocrine carci-
noma of the stomach, T1b, N0, M0, Stage IA, according to the Japanese classification of gastric
carcinoma. While we observed the progress without postoperative chemotherapy, he was free of
relapse at 6 months after surgery. Gastric neuroendocrine carcinoma generally has a poor prog-
nosis, but cases that are negative for metastasis may have good prognoses.
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